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此次工作坊邀請到美國
公共電視紀錄片助理製作人
陳宗秀，她談到在中國廣州
工廠中拍攝紀錄片時，觀察
到廉價勞工如何在工廠中付
出勞力和汗水，卻無法獲得
相對報酬。
此紀錄片於 2001 年開
拍，拍至 2003年。她以珠江
三角洲為拍攝紀錄片的主要
地區，因珠江三角為中國的經濟特區。當共
產國家進入工業化，釋出眾多廉價勞動力，
陳宗秀說，她想觀察資本家如何去欣然接受
這一塊廉價勞動力，工廠裡的勞工是如何的
沒有勞工自覺。
當時珠江三角洲工資還很低，陳宗秀提
到進入工廠拍片的方式。為了進入紀錄片中
的工廠，花了一段時間與老闆熟識，並成為
工廠中的員工一部份，若有需要幫忙的地方，
如翻譯就幫忙，有客人就幫忙招待，盡量與
工廠的一切打成一片，當工廠有糾紛爭執時，
假裝看熱鬧，但實際上開著攝影機拍攝工廠
情況。
陳宗秀說，當工廠未按照時間發放工資
時，未拿到工資前都十分氣憤，因為工廠可
以隨便炒工人魷魚，害怕被炒魷魚的勞工，
一旦拿到工資自然就都不說話，勞工們只有
真正被逼到絕境時才罷工。陳宗秀表示，工
廠中若要組織工會，要看廠中的組織人是誰。
她提到紀錄片中的工廠屬於
小廠，沒有組織性，一旦罷
工也會馬上平息。中國工廠
中其中一個特色是喜歡採用
女工，因為她們溫順聽話又
怕事，就算工廠不遵守勞動
法，要她們去組織工會也無
力去實踐。
陳宗秀表示，若讓一些
有心又懂法規的勞工，平常
就對工人們做教育工作，一旦罷工時可對工
廠老闆提出很多理念與籌碼，但那種罷工需
要做很多工作，紀錄片中的廠罷工則是屬於
有機式地發生。
在中國這樣的國家裡，集會結社都必須
要有黨的領導，勞工本身沒有資源，生活壓
力又大，勞工運動若是由自覺性高的管理階
層來領導的話，如工程師等，收到的效果會
較好，因為大家都願意聽從領導，通常較有
成功機會。陳宗秀說，附加價值高的產業，
較易爭取到福利，因附加價值高，所以工廠
願意為工人做這樣的配合；利潤低的產業，
工人完全沒有保險、退休金，雖只能夠賺幾
毛錢，一旦勸他們罷工都不願意，因為生活
已經沒保障，不可能冒著生命危險醞釀罷工。
附加價值高的，才會較願意做罷工的動作。
陳宗秀認為，大廠管理會比較方法化，
小廠則是土法煉鋼。她曾觀察過港商、外商
的知名大工廠，若賣面子讓你參觀看看，客
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客氣氣不得罪，但都知道對方來自己工廠時
想幹麼，她發現，大廠通常會把工人教得很乖。
陳宗秀感慨地說，全球化是資本家利用
的一塊大餅，其中所有的科技產品都是用來
控制人，如監視器、打卡機等，控制沒有聲
音的人，就像是沒有籌碼的奴工們。她認為
消費者要有一定的覺醒，才可能要求這些公
司。在歐洲，就有許多理念相同的人們作結
盟，共同理念就是：拒絕購買奴工產品，購
買時都會注意產品上是否有工會標誌，陳宗
秀說，這是所謂的商品倫理。然而，沒有消
費者意識的人，如台灣等地，才會瘋狂購買
奴工產品。
中國勞工自己無法組織工會，處處受政
府控制。陳宗秀說這幾年有香港團體努力在
為勞工爭取權力，但碰到的問題很大，她認
為台灣年輕人擁有語言先天優勢，可為這些
團體付出心力。這些團體通常採取軟性方式，
如以開店名義來教育中國勞工，但地方村幹
部也不是傻瓜，一旦察覺這些團體的目的，
店都會因此關掉。陳宗秀也提到拍片的一些
幕後艱辛，她提到拍攝期間知道一旦拍攝，
有些人將因此失業，曾經拿一些錢想幫他們，
但卻因不善經營破產，陳宗秀感慨地說，與
其讓工人擁有金錢，或許讓他們擁有知識是
最為有效且實際的事。（整理：何秀玲）
陳宗秀表示中國勞工自己無法組織工會，處處受政府控制。
